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Kemajuan teknologi saat ini memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam 
memberikan maupun memperoleh informasi. Hal ini mendorong electronic word 
of mouth atau eWOM menjadi sangat masif dilakukan. Namun, dengan kemudahan 
dan kebebasan tersebut membuat kredibilitas pesan eWOM tersebut menjadi hal 
yang sering dipertanyakan. Apalagi dengan kehadiran influencer dan celebriti 
endorser,ulasan produk yang diberikannya sering kali bias dengan kontrak kerja 
dari pemasar. Online customer review sebagai salah satu bentuk dari eWOM dapat 
dijadikan salah satu alternatif sebagai sumber informasi dalam pertimbangan 
keputusan pembelian. BeautyHaul, menjadi salah satu media yang memfasilitasi 
penggunanya untuk dapat mengakses ulasan konsumen online tersebut yang berasal 
dari konsuumen biasa. BeautyHaul sendiri merupakan platform beauty e-commerce 
di bawah naungan PT Beaute Haul Indonesia, didirikan sejak tahun 2013 yang 
dirintis dari usaha online shop pada akun Instagram. Melalui inovasi yang 
dilakukan, BeautyHaul mampu mengembangkan diri dan bertransformasi dalam 
bentuk webisite dan aplikasi. Selain itu, BeautyHaul juga menjadi distributor 
tunggal untuk beberapa brand lokal, salah satunya yakni Somethinc. Somethinc 
merupakan brand kecantikan lokal yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat 
di tahun 2020 melalui aplikasi TikTok. Hal ini dikarenakan masih jarang produk 
lokal yang memiliki sertifikat halal seperti Somethinc dan Indonesia sendiri 
mayoritas penduduk beragama islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh kredibilitas pesan electronic word of mouth terkait ulasan 
produk Somethinc pada Platform BeautyHaul terhadap keputusan pembelian 
konsumen. Dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, penelitian ini dilakukan 
dengan menyebarkan kuesioner kepada pengikut/followers @beautyhaulindo 
melalui teknik purposive sampling dan uji hipotesis yang dilakukan melalui analisis 
regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas pesan 
eWOM memberikan pengaruh secara positif sebesar 40,8% terhadap keputusan 
pembelian dengan 59,2% merupakan faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian 
ini. Selain itu, melalui teori elaboration likelihood dapat diketahui bahwa mayoritas 
responden menggunakan cara berpikir melalui peripheral route dalam menanggapi 
dan menilai pesan eWOM pada platform BeautyHaul sebagai pertimbangan dalam 
mengambil keputusan pembelian konsumen.  
 
Kata Kunci: Kredibilitas Pesan EWOM, Keputusan Pembelian, BeautyHaul, 
Somethinc 
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THE EFFECT OF CREDIBILITY OF EWOM 
MESSAGE RELATED TO SOMETHINC PRODUCT 
REVIEWS AT BEAUTYHAUL PLATFORM ON 







Current technological advances provide freedom to every individual in providing 
and obtaining information. This encourages electronic word of mouth or eWOM to 
be very massive. However, with this ease and freedom, the eWOM message is often 
questioned. Moreover, with the presence of influencers and celebrity endorsers, the 
products they provide are often biased against the work contract of the marketer. 
Online customer reviews as a form of eWOM can be used as an alternative source 
of information in considering purchasing decisions. BeautyHaul, is one of the 
media that facilitates its users to be able to access the online consumer reviews that 
come from ordinary consumers. BeautyHaul itself is a beauty e-commerce platform 
under the auspices of PT Beaute Haul Indonesia, founded in 2013 which was 
initiated from an online shop business on an Instagram account. Through the 
innovations made, BeautyHaul is able to develop itself and transform in the form 
of websites and applications. In addition, BeautyHaul is also the sole distributor for 
several local brands, one of which is SomeThinc. Something is a local beauty brand 
that is widely discussed by the public in 2020 through the TikTok application. This 
is because there are still very few local products that have halal certificates such as 
SomeThinc and Indonesia itself, where the majority of the population is Muslim. 
This study aims to determine whether there is an effect of word of mouth electronic 
messages related to SomeThinc product reviews on the BeautyHaul Platform on 
consumer purchasing decisions. With an associative quantitative approach, this 
research was conducted by distributing questionnaires to @beautyhaulindo 
followers through purposive sampling and hypothesis testing through simple linear 
regression analysis. The results showed that eWOM messages had an influence of 
40.8% on purchasing decisions with 59.2% being another factor that was not 
discussed in this study. In addition, through the theory of possibility, it can be seen 
that the majority of respondents use a way of thinking through the peripheral route 
in assessing eWOM messages on the BeautyHaul platform as a consideration in 
making consumer purchasing decisions. 
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